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ВИДАТКАМИ 
 
Анотація. Розглянуто актуальні питання казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів за видатками. Проаналізовано виконання бюджетів Тернополя. 
Запропоновано напрями покращення виконання бюджетів за видатками, а саме 
збільшення соціального захисту і соціального забезпечення населення, збільшення 
продуктивності праці шляхом покращення роботи АС “Казна”, та розробки і 
застосування прогресивних і високопродуктивних технологій, для покращення роботи 
із розпорядниками коштів. 
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TREASURY SERVICES LOCAL BUDGET EXPENDITURES 
 
Abstract. The main questions of treasury maintenance of local budgets are considered after 
charges. Implementation of budgets of Ternopil is analysed. Directions to improve budget 
execution expenditures, such as increasing socialsecurity and welfare of the population, 
increase productivity by improving work AS ”Treasury”, and the development and 
application of advanced and high technology to improve performance of funds manager. 
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Держава виконує свої функції за допомогою формування і використання 
бюджетних коштів. Від місцевих органів виконавчої влади залежить створення такої 
системи, яка давала б змогу контролювати відповідність державних доходів і видатків 
закону про бюджет на відповідний бюджетний період чи рішенню та забезпечувати 
рівномірний розподіл надходжень і витрат. 
Питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів досліджуються у 
працях учених і практиків К. Огданського, П. Петрушка, В. Стоян, Н. Сушко, О. 
Чечуліної, С. Юрія, С. Булгакової та інших. Однак потребують подальшого 
дослідження переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів і проблеми, 
що виникають в процесі роботи. 
Видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов’язані з інтересами широких верств 
населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й насамперед 
на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а 
також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок 
непередбачуваних обставин. 
Основу нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється казначейське 
обслуговування місцевих бюджетів за видатками складають Бюджетний кодекс та 
Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом 
Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205. 
Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів державного 
казначейства у частині обслуговування місцевих бюджетів за видатками 
зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, 
своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні нових засад 
управління бюджетними зобов’язаннями. 
Основним завданням органів казначейства в процесі обслуговування місцевих 
бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та 
здійсненню ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Це завдання має 
бути реалізоване через створення оптимальної системи оперативного управління 
місцевими фінансами. Власне функція процесу управління грошовими потоками 
повинна забезпечувати оптимізацію здійснення видатків у межах асигнувань, 
передбачених місцевими бюджетами. 
Здійснення фінансових операцій за видатками місцевих бюджетів органами 
Державного казначейства має такі особливості: 
1. Усі кошти місцевих бюджетів накопичуються на рахунках, що відкриваються 
у територіальних органах державного казначейства на ім’я відповідних органів 
місцевого самоврядування. 
2. Виділення коштів головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів 
здійснюється на підставі розпоряджень відповідних органів місцевого самоврядування. 
3. Перерахування асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня проводиться 
відповідно до розподілів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів. 
4. Оплата видатків органами казначейства здійснюється після одержання від 
розпорядників коштів розрахункових документів відповідно до взятих зобов’язань. 
5. Органи казначейства здійснюють контроль за відповідністю касових видатків 
розпорядників коштів напрямам та обсягу встановлених бюджетних призначень, 
виділеним асигнуванням та прийнятим зобов’язанням. 
6. Платіж здійснюється на користь суб’єктів господарської діяльності, які 
виконали роботи або надали послуги бюджетним установам. 
В основі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками лежить 
комплекс організаційних процедур щодо доведення розпорядникам коштів планових 
показників бюджетних асигнувань відображення в обліку затверджених кошторисів, 
планів використання бюджетних коштів, обліку та консолідації інформацій за 
зобов’язаними розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Лише після 
виконання обов’язкових організаційних функцій здійснюються видатки розпорядників 
та одержувачів бюджетних коштів. Перерахування коштів здійснюється шляхом оплати 
витрат та спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів коштів. 
Таким чином, роль органів Державного казначейства полягає не у виконанні 
окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговувані всіх учасників 
бюджетного процесу з відображенням усіх операцій в обліку та фінансовій звітності. 
